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RESUM 
 
 
L’Escola Municipal Arc Iris és una de les escoles públiques amb més renom de 
Barcelona. La seva característica distribució, dividint el conjunt escolar en quatre 
edificis, la constant presència de la natura en forma d’espais de bosc, jardins i horts, el 
seu model educatiu i la seva privilegiada situació i vistes de la ciutat fan que sigui un 
lloc quasi inigualable.  
 
No obstant, tot i la seva destacada posició, no existeix molta documentació de 
l’escola, ja sigui gràfica o escrita, i encara menys publicacions dedicades, quedant 
l’Arc Iris com a una simple figura a citar a diferents reculls realitzats per l’Ajuntament o 
altres organismes relacionats. L’objectiu del present Treball de Fi de Grau ha estat 
primordialment el de posar fi a aquest buit documental amb un estudi d’aquest 
recinte tenint com a gran protagonista l’edifici principal o primer pavelló, el qual es 
tracta d’una antiga masia que ha passat per diferents rehabilitacions i ampliacions.  
 
Gràcies al procés on el treball de recerca d’informació i el treball de camp (presa de 
mesures, fotografies, visites a arxius documentals...) realitzats han estat vitals, el lector 
podrà conèixer a fons, si vol, aquesta escola gràcies a tot el material presentat en 
forma de textos, plànols, fotografies i inclús models en tres dimensions.  
 
Com a autor d’aquest dossier, espero i desitjo que el treball realitzat resulti una lectura 
interessant per tal de poder mostrar al públic una mica millor aquest indret tant  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
especial al mateix temps que ha resultat una eina d’aprenentatge on s’han posat en 
pràctica els coneixements adquirits als meus estudis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Panoràmica amb l’edifici principal (dreta) i part de l’edifici de parvulari (Esquerra). 
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0 INTRODUCCIÓ 
 
 
Aquest treball recollirà i aportarà la informació necessària per a presentar un estudi 
tècnic en forma d’aixecament gràfic de l’edifici principal de l’Escola Municipal Arc Iris, 
tot aportant plànols, fotografies i reproduccions en tres dimensions.  
 
Al mateix temps es fa un repàs de la història del centre des del seus orígens quan es 
tractava tan sols d’una masia fins a l’actualitat gràcies a la documentació i informació 
recollida.   
 
D’aquesta manera el treball busca realitzar una tasca inèdita, ja que no hi ha 
publicacions que tractin a fons l’escola i encara menys documentació gràfica 
actualitzada i/o completa. Tot això sota el marc d’un Treball de Fi de Grau, amb el 
que s’espera aplicar coneixements i al mateix temps adquirir-ne de nous a l’hora de 
realitzar un projecte gràfic.  
 
El nucli del projecte està dividit en diferents parts per a ocupar les diferents temàtiques 
descrites: 
 
- La primera detallarà el treball en sí, on s’explicarà el procés que ha fet possible la 
seva realització com les eines i metodologia emprades o les diferents problemàtiques 
que s’han trobat mentre es duia a terme. 
 
- La segona part descriurà el conjunt de l’escola i la seva distribució, tot seguit d’una 
explicació més detallada de l’edifici principal. 
 
- La tercera part farà referència a la història de l’Escola Arc Iris, observant les diferents 
etapes que ha viscut. 
 
- Finalitzant, es podrà trobar la relació de plànols i gràfics tridimensionals que 
completaran l’aixecament gràfic de l’edifici principal.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Motllura del logotip de l’escola situada a una de les façanes de l’edifici principal. 
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1 EL TREBALL 
 
 
1.1 Dades del Treball de Fi de Grau 
 
- Títol: Escola Arc Iris: Història i Arquitectura. 
- Projectista: Lluís Avila Fumanal. 
- Director/tutor del treball: Benet Meca Acosta, responsable del Departament 
d’Expressió Gràfica Arquitectònica II de l’EPSEB i de l’Arxiu de Patrimoni Arquitectònic 
de Catalunya. 
- Convocatòria: Abril de 2015. 
- Estudis: Grau en Ciències i Tecnologies de l’Edificació. 
 
1.2 Objecte d’estudi i motiu de l’elecció 
 
L’Escola Municipal Arc Iris, de Barcelona, serà l’objecte d’estudi d’aquest treball. 
 
Dos són els grans motius que m’han mogut a prendre l’Escola Arc Iris i no una altra 
edificació per al meu projecte. 
 
En primer lloc, per pura afecció. Vaig passar gran part de la meva infància allà, i 
aquells anys es van convertir en un record molt especial per mi que em m’han fet tenir 
un gran afecte cap a l’escola. Ja des del primer any cursant la carrera vaig tenir 
decidit que el meu Projecte de Fi de Grau estaria dedicat d’una forma o altra a l’Arc 
Iris, i creia que no havia millor manera que acabar els estudis al mateix lloc on els vaig 
començar. Aquest treball no es tractava d’un objectiu professional només, també era 
una fita personal que desitjava dur a terme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per altra banda, ja havia observat fa temps que la informació referent a l’escola era 
molt escassa. Existeix alguna publicació petita, com “Escuela 26 de Enero”, publicat 
per l’Ajuntament de Barcelona el 1942, però es tracta d’un petit llibret que simplement 
dóna una pinzellada informativa a nivell general. També a l’hora de realitzar la 
recerca de documentació històrica vaig observar que els plànols que es posseeixen 
de l’escola tampoc són molts quan n’hauria d’haver més, sobretot referents a les 
diferents ampliacions que va patir l’escola. I sumat a això, vaig descobrir que alguns 
dels plànols que podríem definir com “actuals”, fets als anys noranta o posteriors, 
tenien incorreccions i eren força imprecisos. Davant d’aquest panorama, el desig de 
dur a terme un estudi en condicions on es reculli la informació en una sola publicació, i 
on es faci un estudi tècnic amb dades actualitzades i sense incorreccions van fer que 
em decidís definitivament a fer aquest tipus de treball. 
 
Dels quatre edificis o pavellons que formen l’espai escolar, el que serà estudiat amb 
més detall serà en forma d’aixecament gràfic serà l’edifici principal, ja que és el que 
concentra la major part de la història de l’escola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3 Objectius del treball 
 
Amb el Projecte de Fi de Grau em vaig marcar una sèrie d’objectius a assolir un cop 
finalitzat el treball.  
 
En primer lloc i com és obvi, realitzar el treball que marqui la finalització dels meus 
estudis a l’EPSEB de Ciències i Tecnologies de l’Edificació. Al mateix temps, posar a 
prova els meus coneixements en un treball d’aquesta magnitud i realitzat des de zero 
per mi.  
 
Com ja he explicat a apartats anteriors, un altre dels grans objectius és el de realitzar 
una publicació dedicada completament a l’escola, on es tractin de forma L’autor (esquerra) a la celebració del Carnestoltes del 93, al Pati dels Tarongers de l’Arc Iris. 
Representació tridimensional de l’edifici principal de l’escola. 
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sistemàtica i actualitzada els continguts referents a la seva història, els canvis que ha 
patit i diferents etapes que ha passat, la seva fisonomia i distribució, etc.  
 
També havia la fita de realitzar un estudi gràfic de l’edifici principal, gran protagonista 
del recinte escolar, amb tota una sèrie de plànols de plantes, alçats, seccions, detalls, 
gràfics en tres dimensions, fotografies... Que descriguin detalladament aquesta 
edificació.  
 
 
1.4 Metodologia 
 
1.4.1 Pasos previs 
 
El procés per a realitzar el treball ha seguit diferents fases per a poder arribar a ser una 
realitat.  
 
Una primera fase que hauria d’haver passat és la de decidir quin treball fer o sobre 
quina edificació treballar, però com ja feia molt de temps que tenia decidit que faria 
un treball referent a l’Escola Arc Iris, la problemàtica va ser ben bé nul·la en aquest 
aspecte. La decisió de fer el projecte referent a un aixecament gràfic va deure’s a 
que m’interessava i m’atreia molt fer un projecte d’aquest tipus i poder dibuixar 
l’escola de forma detallada. 
 
Decidida la forma i temàtica, vaig contactar amb el Prof. Meca per a preguntar-li si 
tutelaria el meu projecte. El primer contacte va ser via e-mail, seguit d’una cita en 
persona on li vaig poder explicar el treball que tenia pensat. El Professor va acceptar 
sense problemes. El motiu de l’elecció del Prof. Meca va ser per les referències que 
tenia d’ell com a tutor i després perquè l’havia tingut de professor a unes poques 
assignatures i em va semblar un tutor que m’agradaria tenir pel meu TFG. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.2 Recerca d’informació 
 
Iniciat el procés, vaig posar-me amb la recerca de documentació, la qual va 
començar a la pròpia escola, on el personal de secretaria i de direcció em van poder 
donar una mica d’orientació, a més d’una mica de material que tenien (en principi un 
llibret fet pel 75è aniversari de l’Arc Iris on es fa un breu repàs de la seva història). La 
seva ajuda em va portar a dos llocs: el primer va ser l’Arxiu Municipal Contemporani 
de Barcelona, ja que és on des de fa uns anys estan guardats tots els documents que 
tenien abans al centre, amb plànols, certificats, cartes, dibuixos, etc., d’on vaig poder 
prendre gran part de la documentació històrica present al treball.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paral·lelament, la directora de l’Arc Iris, Núria Guasch, em va poder posar en contacte 
amb l’Aurora Marcé, responsable del Departament de Construccions Escolars del 
Consorci d’Educació de Barcelona, per a què em pogués donar tota la informació 
que tinguessin de l’escola. Em va entregar un CD amb molt material fotogràfic de 
diferents anys i alguns plànols senzills dels anys noranta en endavant dibuixats 
majoritàriament a mà. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Un dels croquis que vaig ensenyar al Prof. Meca. 
Dibuix conceptual de l’escola obtingut a l’Arxiu Contemporani. 
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Cal dir que tot que al principi a tots dos llocs em van informar que necessitaria un 
comprovant o autorització per a poder accedir als seus recursos documentals, al final 
no vaig necessitar-ne cap ja que no me’ls van demanar. No obstant, el Prof. Meca va 
accedir sense problemes a fer-me les autoritzacions per si les necessitava. 
 
La recerca documental va complementar-se amb material que jo tenia a casa de 
quan era alumne i amb informació trobada per Internet. 
 
1.4.3 Aixecament gràfic 
 
1.4.3.1 Treball de camp 
 
L’altra de les tasques més importants del treball ha estat tota la feina referent a 
l’aixecament gràfic. Aquest procés comença amb el treball de camp, el qual implica 
anar a visitar en persona l’Arc Iris per a poder prendre mides, fotografies, dibuixar 
croquis, etc. que seran la base de treball dels passos posteriors. El gran al·licient de ser 
un exalumne de l’escola va ser no necessitar cap tipus d’autorització, i és que gran 
part del personal del centre és el mateix que quan era petit, així que em van 
reconèixer i molt amablement em van donar accés total a totes les estances i espais 
del centre (exceptuant òbviament, les aules on estiguessin fent classe). Vaig poder 
treballar amb total comoditat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El treball de camp va constar en cinc visites on vaig prendre totes les dades 
necessàries per a la realització dels plànols pertinents. Amb una carpeta, llapis, goma, 
i folis DIN-A3, vaig fer els croquis de l’escola. En primer lloc prenia les cotes horitzontals 
exteriors per a poder definir correctament el perímetre, i ja posteriorment es van 
prendre les interiors. En últim lloc vaig agafar les cotes verticals. Per a grans distàncies 
feia ús d’un mesurador làser, mentre que per a elements més petits i detallats 
emprava un flexòmetre. Cal destacar la gran ajuda que va suposar la funció de 
triangulació del mesurador làser, que la vaig necessitar per a obtenir determinades 
distàncies verticals que no podia prendre de forma directa. 
 
1.4.3.2 Dibuix digital 
 
Un cop preses les dades, es passaven amb Autocad a l’ordinador. El procés de dibuix 
dels plànols i detalls presents a aquest treball és amb diferència la feina que més 
temps ha ocupat. 
 
Les fotografies també han ajudat molt a dibuixar algunes parts complexes, ja fos per 
tenir un nivell de detall molt alt (baranes, motllures, etc.) o per tractar-se de zones 
inaccessibles (com les cobertes, per exemple). Els detalls constructius són per sobre de 
tot els grans beneficiaris de les fotografies a l’hora de dibuixar-los.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.3.3 Modelatge en 3D 
 
Amb els plànols fets podia ja passar a fer els models en tres dimensions utilizant el 
programa Sketchup, el qual permet importar els documents d’Autocad, funcionalitat 
Presa de cotes amb el flexòmetre. 
Dibuix d’un dels detalls constructius amb Autocad. 
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molt útil per a assegurar-nos que els 3D tinguin les mateixes dimensions que els plànols 
ja fets i que ens permet estalviar-nos dibuixar des de zero altre cop el model.  
Com a complement en els 3D vaig utilitzar el plug-in V-Ray per al Sketchup que 
permet renderitzar la figura tridimensional amb uns resultats molt realistes referents a 
efectes, suavitat de línies i sobretot il·luminació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 Material i eines utilitzats 
 
En el transcurs de la realització del projecte he hagut de fer ús d’una sèrie d’eines que 
m’han permès treballar amb molta més facilitat o que sense elles no podria haver 
obtingut els mateixos resultats. 
 
Per al treball de camp: 
 
- Folis din-A3, llapis i goma: bàsics per a dibuixar els croquis i prendre notes. 
 
- Carpeta mida din-A3 de tapa dura: per a transportar els folis i per a utilitzar-la com a 
superfície per a dibuixar.  
 
- Mesurador làser Bosch PLR-50: amb un abast de 50 metres, permet mesurar llargues 
distàncies de forma còmoda i ràpida.  
 
- Flexòmetre de 5 metres: per a prendre mesures més reduïdes o d’elements més 
detallats i petits. 
 
- Cinta mètrica de 30 metres: per a obtenir les cotes que no es podien aconseguir 
amb el mesurador làser (sobretot per l’acció de la llum ambiental, que a vegades el 
feia malfuncionar). 
 
- Càmera fotogràfica compacta Panasonic Lumix DMC-FS42: necessària per al 
material fotogràfic de referència per als plànols i per a la presentació del treball. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Renderització executada sense el complement V-Ray. 
Renderització executada amb el complement V-Ray. 
Eines del treball de camp. 
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Per a la digitalització: 
 
- Ordinador: màquina amb processador i targeta gràfica dedicada de gama mitja-
alta per a poder treballar amb fluïdesa. 
 
- Doble monitor: permet fer tasques de forma simultània de forma molt còmoda. 
 
- Autocad 2009: per a poder fer els dibuixos en dues dimensions.  
 
- Sketchup 8 amb V-Ray: programa emprat per a la creació de models virtuals en tres 
dimensions. 
 
- Adobe Photoshop CS4: utilitat per a editar les fotografies preses, ja fos per a executar 
els plànols com per a posar-les a la memòria. 
 
- Microsoft Word 2010: per a la redacció de la present memòria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alguns dels croquis realitzats a les visites al centre. 
Entorn on s’ha realitzat la part digital del treball. 
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2 L’ESCOLA ARC IRIS 
 
2.1 L’Escola Arc Iris 
 
2.1.1 Què és l’Escola Arc Iris? 
 
L’Escola Municipal Arc Iris és un centre educatiu públic que es troba a la ciutat de 
Barcelona. Es tracta d’un col·legi que des dels seus orígens ha apostat per una 
formació de qualitat que l’han convertit en un dels centres més destacats de la ciutat. 
La comunicació, la intel·ligència múltiple i la educació emocional són els pilars  
fonamentals del seu model educatiu. En ella s’imparteix tant educació infantil com 
primària (parvulari i EGB). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un dels seus trets més característics està en la gran percentatge d’espai verd que té el 
centre, amb horts, jardins, inclús una petita zona de bosc, on s’imparteixen 
assignatures que ajuden a entendre i estimar la natura i el medi ambient. És per 
aquest motiu que l’Arc Iris pertany a la agrupació d’Escoles Verdes de Catalunya. 
 
La varietat de continguts fan de l’Arc Iris una escola diferent. A més de les ja 
comentades activitats a l’aire lliure, els alumnes tenen una emissora de ràdio, fan 
obres de teatre i funcions, tenen sala d’audiovisuals, sala d’informàtica, laboratori, 
gimnàs, sala de música, biblioteca i inclós s’han editat revistes i s’han fet passejades 
de gegants fets pels propis estudiants.  
 
 
Aquest variat i ric model educatiu té origen als anys quaranta, quan l’escola encara 
es deia “Escuela 26 de Enero”. I és que tot i viure uns temps molts difícils a aquella 
época, l’escola va aconseguir despuntar i aportar una educació desitjada per molts 
gràcies a una figura clau: en Enric Gibert Camins, que va ser el primer director del 
centre i que gràcies a la seva experiència amb colònies escolars i altres centres, a la 
llavors coneguda “26 de Enero” ja es feien classes de música, lliçons de jardineria, 
festivals, es va inaugurar la biblioteca... Segons el mateix Artur Martorell, ‘l’escola “26 
de Enero” és l’escola de l’alegria i de l’optimisme, perquè reflecteix l’ànima del seu 
director, el mestre Gibert’. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista de l’escola des del carrer Arc de Sant Martí. 
L’escola ahir i avui. Dues  fotografies del mateix pati de l’escola. A dalt, nenes fent classe de 
gimnàstica rítmica al 1942 (Arxiu Contemporani), a baix, passejada de gegants al 1998 (web de 
l’escola). 
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El renom que ha adquirit el centre és tal que fins i tot a arribat a aparèixer a “Les Tres 
Bessones a La Catalunya Real”, un curt amb animació 2D i 3D produït per la 
Generalitat de Catalunya per a promocionar Catalunya a l’estranger on es mostra 
l’escola Arc Iris com a exemple d’escola catalana i on podem veure a les tres famoses 
protagonistes passejar-s’hi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Captures del curt realitzat pel Departament d’Ensenyament i l’estudi Cromosoma. 
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2.1.2 Localització 
 
L’Escola Arc Iris es troba al carrer de l’Arc de Sant Martí número 78, a tocar amb els 
carrers Alt de Pedrell i Sant Martí de Porres, al barri del Guinardó dins del terme 
municipal de la ciutat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Barcelona és la ciutat capital de la província del Barcelonés i de la comunitat de 
Catalunya. Es troba limitada per quatre barreres naturals: la serra de Collserola al 
nord-oest, el riu Besós al nord-est, el riu Llobregat al sud-oest i la mar Mediterrània al 
sud-est.  
 
La ciutat es troba dividida administrativament en 10 districtes diferents, entre els quals 
està el d’Horta-Guinardó, que alberga el barri homònim on es troba l’escola. 
 
L’àrea on s’ubica és principalment residencial, amb carrers de no molta amplada i 
amb grans pendents degut a les vessants del turó de la Rovira. Alguns exemples de 
punts propers al recinte i de referència dins de la ciutat són el Parc del Guinardó, 
l’Hospital de Sant Pau i el passeig Maragall.   
 
 Les dades de localització són les següents: 
 
- Referència cadastral: 0864404DF3806D0001SS. 
 
- Coordenades GPS: 41°25'30.6"N 2°10'15.3"E. 
 
- Coordenades UTM: E(X): 430732.8 m N(Y): 4586291.8 m Z: 31N. 
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2.1.3 Emplaçament i distribució 
 
L’Arc Iris te la peculiaritat de no ser un únic edifici, sinó que està formada per un 
conjunt de quatre edificis o pavellons, cadascun albergant les diferents instal·lacions 
de l’escola, i tots dins d’una àmplia parcel·la on trobem jardins, patis i terrasses, horts i 
fins i tot un petit bosc de pins.  
 
Segons dades cadastrals, la parcel·la té una superfície total de 6018 m2 i 3080 m2 
construïts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EDIFICI 
PRINCIPAL 
PARVULARI 
I POLIESPORTIU 
SEGON PAVELLÓ 
PRIMER PAVELLÓ 
Esquerra: fotografía satèl·lit de la parcel·la completa de l’Escola Arc Iris. 
Dreta: simplificació volumétrica de la parcel·la i els quatre edificis, diferenciats per colors. 
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2.1.3.1 Els edificis de l’escola 
 
Tal i com s’ha comentat, les principals instal·lacions del centre es desenvolupen en 
quatre edificis diferents que es troben dins de la mateixa parcel·la.  
 
Cal comentar que els noms emprats a tot aquest treball per als edificis no tenen cap 
tipus de referència “oficial”, són els noms que el personal i gent de l’escola utilitza i 
coneix, i d’aquesta forma s’han aplicat al projecte. 
 
1- Edifici principal o “torre” 
 
Es tracta de l’edifici més antic de tot el conjunt i també el més emblemàtic. 
Antigament era una masia, i a l’actualitat alberga totes les seccions administratives 
(secretaria, direcció, sala de professors i tutoria, arxiu...), la cuina i el menjador, sala de 
descans per al personal del centre, la sala d’emissions de la ràdio,  les aules polivalent i 
de plàstica i el laboratori.  
 
Aquest edifici serà tractat en més profunditat a l’apartat 2.1.4 i a la secció 
corresponent a l’aixecament gràfic.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2- Primer pavelló 
 
El primer i segon pavelló són construccions afegides posteriorment per a donar 
cabuda a les aules principals de l’escola, diferenciant per sexes (al primer pavelló 
estudiaven els nens i al segon les nenes).  
 
Són edificis d’aspecte molt similar, amb planta baixa i una primera planta, amb 
coberta a quatre vessants i façanes a tres vents. La fonamentació està formada per 
sabates contínues de formigó, l’estructura vertical per murs de càrrega de fàbrica de 
maó i la horitzontal per forjats unidireccionals amb revoltó ceràmic i viguetes de 
ciment armat. La coberta té acabat amb teula àrab i es recolza sobre estructura de 
fusta amb reforços metàl·lics. La fusteria és d’alumini. Els acabats interiors es 
composen de paviments de terratzo, falsos sostres practicables de guix i enfoscat i 
enlluït de guix posteriorment pintat als paraments verticals.    
 
Al primer pavelló hi ha les aules de primer, segon tercer i quart de primària, a més de 
lavabos per a alumnes i mestres, i una petita sala de tutories. Entrant per un altre 
accés trobem un lavabo per als nens que estan al pati, i un petit magatzem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’edifici principal de l’Escola Arc Iris. 
Vista exterior del primer pavelló. 
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3- Segon pavelló  
 
El segon pavelló comparteix característiques constructives amb el primer pavelló. Les 
grans diferències amb el primer pavelló estan en la diferent composició del porxo 
d’entrada i en què el segon pavelló té planta semisòtan i planta baixa enlloc de la 
planta baixa i planta primera de l’altre.  
 
Aquest pavelló conté la biblioteca, l’aula d’informàtica i un vestuari a la planta 
semisòtan, i a la planta baixa les aules de cinquè i sisè, lavabos per a alumnes i 
mestres, i una petita sala de tutories igual que al primer pavelló.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4- Parvulari i poliesportiu 
 
El quart i últim edifici que trobem a l’Arc Iris. Té la peculiaritat de que no hi ha accés 
entre les seves diferents plantes, cada una té la seva pròpia entrada a la qual s’hi ha 
d’arribar per l’exterior, i a més llinda amb l’edifici principal i amb el segon pavelló. Te 
façanes a quatre vents i està formada per dos plantes semisoterrades, una planta 
baixa i una coberta plana superior. A la planta semisoterrada inferior tenim l’aula de 
música, la qual connecta directament amb el menjador de l’edifici principal, la 
següent planta semisòtan conté el gimnàs, vestuaris i sala de calderes. La planta 
baixa dóna cabuda a les tres aules de parvulari (P-3, P-4 i P-5), la sala de professors, i 
els respectius lavabos i magatzem. Coronant l’edifici trobem una coberta plana 
transitable en forma de poliesportiu.  
 
 
La construcció segueix les mateixes pautes que la resta d’edificis: murs i pilars de 
càrrega de fàbrica de maó, forjats unidireccionals amb viguetes de formigó armat, i 
acabats amb fusteria d’alumini, falsos sostres de guix, terratzo com a paviment i 
paraments enguixats i pintats. 
 
Part de l’estructura es troba en voladís per sobre de l’edifici principal, i al igual que els 
dos pavellons, la seva construcció és posterior a la inauguració de l’escola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografia del segon pavelló. 
Vista de l’edifici de parvulari. 
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Interior dels edificis: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Recepció (edifici principal). 
Cuina(edifici principal). 
Aula de tercer (primer pavelló). 
Biblioteca (segon pavelló). 
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Gimnàs (edifici de parvulari). 
Entrada del parvulari (edifici de parvulari). 
Aula de música (edifici de parvulari). 
Poliesportiu (edifici de parvulari). 
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2.1.3.2  Instal·lacions exteriors.  
 
L’enorme parcel·la de l’Arc Iris té l’avantatge de tenir un gran nombre d’espais 
exteriors que permeten que els alumnes gaudeixin d’un temps d’esbarjo i lleure rics i 
en contacte amb la natura. Jardins, patis, terrasses, permeten dur a terme tot tipus 
d’activitats lúdiques i lectives que conformen el ja comentat característic model 
educatiu de l’escola.  
 
- Instal·lacions esportives. 
 
Sense comptar el poliesportiu i el gimnàs, el centre posseeix dos patis pensats per a la 
pràctica de mini-bàsquet i voleibol (tot i que fora de situacions especials s’usen per a 
tot tipus d’activitats i esports). A més, un tercer pati està preparat per jugar a ping-
pong.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Terrasses. 
 
Per a activitats més tranquil·les el centre compta amb patis amb taules i bancs on es 
permet als estudiants gaudir del temps de lectura, o la pràctica d’activitats 
extraescolars al migdia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En primer pla: camp de voleibol. Al fons, camp de mini-bàsquet.  
El pati dels tarongers, situat davant del primer pavelló. 
Pati dels lladoners. 
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- Jardins. 
 
Un dels grans trets diferenciadors de l’Arc Iris. La presència de vàries zones 
enjardinades dóna la possibilitat de connectar de forma directa als alumnes amb el 
medi ambient tenint cura d’animals al terrari, estudiant la variada vegetació de 
l’entorn, o inclús practicant l’agricultura als horts.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bosc. 
 
Dominant quasi una tercera part de la superfície de la parcel·la de l’escola tenim un 
petit bosc de pins que s’estén des de la part més alta fins als peus de l’edifici principal. 
Aquest bosc es separa en dues zones delimitades: el mini bosc, al qual poden accedir 
els nens petits de forma lliure durant el seu temps d’esbarjo, i el bosc, el qual degut a 
algunes de les seves pendents pronunciades està tancat i només accessible amb 
l’autorització dels adults.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Jardí dels colors. 
Hort de l’escola. 
Zona del mini bosc. 
El bosc principal pot resultar poc segur per als nens petits sense el control d’un adult. 
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Vista de diferents terrasses de l’escola. 
Jardi de les ombres. 
El camp de mini-bàsquet i el començament del mini bosc. Pati dels arbres de l’amor. 
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2.1.4 L’edifici principal de l’escola 
 
De tot el conjunt escolar, l’edifici principal és l’element que més despunta. El seu 
característic aspecte ha estat l’emblema de l’escola des dels seus inicis. És la 
construcció que s’ha mantingut inamovible al recinte des de molt abans de que obrís 
les portes com a centre educatiu.  
 
Es tracta d’una antiga masia que ha viscut diferents reformes per a passar de ser una 
residència a acollir les instal·lacions actuals. Els seus orígens daten d’abans dels anys 
quaranta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4.1 Característiques constructives 
 
L’edificació es sustenta mitjançant una fonamentació amb sabates aïllades i 
contínues de maçoneria formigonada. L’estructura vertical es basa en murs de 
càrrega de fàbrica de maó, i la horitzontal en forjats unidireccionals formats per 
biguetes armades o de fusta i revoltons ceràmics.   
 
La seva diferencia de volums fa que tingui cinc cobertes, quatre d’elles inclinades i 
una d’elles plana. Les cobertes inclinades estan acabades amb teula àrab ceràmica i 
sustentades per una estructura de fusta.  
 
Les façanes varien en acabats degut a les diferents reformes i ampliacions que s’han 
fet. Les façanes corresponents a l’edifici original estan acabades amb arrebossat llis 
de morter amb motllures i pintat. Les façanes corresponents al menjador són de 
fàbrica de maó vist i de maçoneria.  
 
L’exterior es completa amb baluastres de formigó amb acabat pintat.  
 
La fusteria original exterior s’ha conservat amb finestres i porticons de fusta, tot 
rehabilitant-los després de tants anys d’us.  
 
Respecte els acabats interiors tenim paviments de marbre i terratzo, els paraments 
verticals estan realitzats amb enfoscat i enlluït de guix posteriorment pintat amb 
pintura plàstica (exceptuant els lavabos i cuina amb acabat ceràmic vidrat), i algunes 
sales tenen falsos sostres practicables de guix amb estructura metàl·lica mentre que 
d’altres tenen el forjat original vist.  
 
Les escales estan executades amb voltes ceràmiques que transmeten les càrregues 
als murs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estructura de fusta de la coberta vista. 
Representació tridimensional de l’edifici principal de l’Arc Iris. 
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2.1.4.2 Distribució 
 
L’edifici té façana a quatre vents, amb la principal orientada al nord-est. Té cinc 
accessos, tots només possibles des de dins de la parcel·la.  
 
Amb una planta irregular, la seva distribució es desenvolupa en tres plantes, una 
semisòtan, que conté tres dels accessos, una planta baixa que té els dos accessos 
restants, i una planta primera. 
 
- Planta semisòtan. 
 
La planta inferior de l’edifici és principalment per a servei. Un primer accés ens porta a 
l’àrea de personal, on els treballadors del centre poden descansar o reunir-se. El 
segon accés que té aquesta planta ens condueix al ben mig de la cuina, la cual 
compta amb rebost i vestuari pels cuiners. La tercera entrada ens porta en primer lloc 
a l’aula del laboratori, passant posteriorment a la zona d’emmagatzematge de 
material d’activitats extraescolars. Cal destacar que des d’un dels armaris empotrats 
d’aquesta sala s’accedeix a un passatge ocult que s’usava al passat com a refugi 
contra bombardejos. Arribant al final de la sala trobem un altre petit magatzem i 
l’escala d’accés a la planta superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relació de superfícies construïdes: 
 
 
Estança Superfície (m2) 
Entrada de personal 12.30 
Sala de reunions 14.90 
Cuina principal 45.71 
Rebost 7.29 
Vestuari de personal 9.10 
Lavabo 1 2.40 
Sala de personal 14.63 
Sala de descans 7.73 
Lavabo 2 2.41 
Aula polivalent 24.46 
Laboratori 30.73 
Traster 11.26 
Porxo 19.25 
TOTAL 202.17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representació tridimensional de la planta semisòtan de l’edifici. 
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-Planta baixa. 
 
El nucli administratiu de l’Arc Iris es troba a la planta baixa del seu edifici principal. El 
primer lloc que trobarem entrant per l’accés principal és la recepció, put d’informació 
per a tot aquell que arribi al centre. Just al costat de la recepció tenim l’oficina de 
secretaria. Passant pel repartidor principal accedim al despatx de direcció, el qual és 
alhora l’arxiu principal de l’escola. Seguint pel repartidor arribem a la sala de 
professors, on els diferents tutors i tutores es reuneixen i planifiquen tots els detalls 
relacionats amb la seva tasca. També és la sala on dinen. 
 
Un segon accés que té aquesta planta permet als alumnes anar a la sala del 
menjador a l’hora de dinar. Aquest menjador està comunicat amb la cuina 
secundària, que gràcies al muntacàrregues que té per a pujar el menjar directament 
de la cuina, és la sala on s’enllesteix tot per a servir el dinar als alumnes. 
 
Un segon repartidor ens porta al lavabo dels professors i a les escales que, a més de 
conduir-nos cap a la planta superior, ens donen accés a l’aula d’anglés, a la mateixa 
planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relació de superfícies construïdes: 
 
 
Estança Superfície (m2) 
Recepció 54.56 
Secretaria 7.79 
Repartidor 1 8.86 
Sala de professors 40.95 
Direcció 22.10 
Repartidor 4.76 
Lavabo 2 3.08 
Aula d’anglés 42.54 
Repartidor 3 11.67 
Cuina secundària 21.12 
Menjador 12.63 
TOTAL 339.06 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representació tridimensional de la planta baixa de l’edifici. 
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-Planta primera 
 
La primera planta és la més petita de les tres. La seva quadrada planta conté de 
forma predominant l’aula de plàstica amb el seu respectiu magatzem, i la sala 
d’emissions radiofòniques. Destaca l’espai de sotacoberta amb l’estructura de fusta 
vista.  
 
Tot i el seu reduït espai, aquesta planta gaudeix d’unes vistes de primera de tota la 
ciutat de Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relació de superfícies construïdes: 
 
 
Estança Superfície (m2) 
Aula de plàstica 68.67 
Sala de ràdio 16.76 
Magatzem de plàstica 14.25 
TOTAL 99.68 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Representació tridimensional de la planta primera de l’edifici. 
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2.1.4.3 Vistes virtuals de l’edifici principal 
 
Façana principal (façana est): 
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Façana sud: 
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Façana nord: 
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Façana oest: 
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Vista de les cobertes: 
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Planta semisòtan: 
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Planta baixa: 
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Planta primera: 
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2.1.5 Història de l’escola 
 
L’Escola Arc Iris té unes profundes arrels històriques que val la pena conèixer per a 
entendre el perquè de la seva existència i l’origen del seu model d’educació. El seus 
orígens com escola es remunten a principis dels anys quaranta, però la masia 
originària data de més enrere encara. Des de llavors fins al dia d’avui, s’han donat 
diferents esdeveniments, ja fos a la pròpia escola o al seu entorn social i històric, que 
han marcat determinats canvis al centre.  
 
Com a nota prèvia important, voldria deixar constància que tot i haver fet recerca 
documental, el repàs històric que exposaré de l’Arc Iris està incomplert, ja que he 
trobat que hi ha molts documents perduts que no he sabut trobar que generen una 
sèrie de llacunes a la informació obtinguda (la gran majoria de l’Arxiu Contemporani 
Municipal).   
 
 
2.1.5.1 Els anys previs 
 
Per a conèixer els inicis de l’escola ens hem de remuntar abans als anys trenta, on la 
caiguda de la Segona República i la Guerra Civil feien que la població de tota 
Espanya estigués vivint un dur període de crisi, pobresa i malestar. En un marc tant cru 
com aquest, la llavors coneguda com “Oficina Técnica del Negociado de Cultura” de 
Barcelona va alertar-se davant d’un preocupant fenómen que estava augmentant 
en número: l’aparició de nens amb deficiències en el seu desenvolupament físic i 
mental. Les males condicions de vida de l’època estaven causant efectes 
devastadors a la població més jove.  
 
Aquest fet va ser informat a la Tinença de l’Alcaldia de Barcelona, qui va posar en 
marxa un pla per a solventar l’urgent necessitat de centres educatius que poguessin 
donar un tracte personalitzat i adequat a aquests infants amb necessitats especials.  
 
Arribats a aquest punt ens trobem la figura d’en Victor Valls Vago, el qual volia pactar 
amb l’Ajuntament la cessió d’una finca de la seva propietat per a l’ús que més li 
convingués a canvi d’una pensió vitalícia. La propietat es trobava a la zona alta de 
Barcelona, allunyada del nucli urbà, idoni per a l’objectiu marcat per l’Ajuntament. 
Feta la visita per art de l’Oficina Tècnica, que va mostrar-se interessada, i havent sortit 
favorable l’estudi tècnic, el 20 d’octubre del 1939 la finca va passar a mans de 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquesta finca era efectivament, el recinte que anys 
després es convertiria en l’Arc Iris.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5.2 Els orígens 
 
L’Ajuntament ja tenia la primera peça que necessitava, però encara li faltaven certs 
elements vitals per a fer realitat el tipus de centre que tenia planejat. D’aquesta 
manera, amb un pressupost de poc més de 170.000 pessetes s’encomanen les 
primeres reformes i ampliacions del recinte. En primer lloc, per adaptar la finca per a 
l’ús escolar es van haver d’habilitar determinades estances com el despatx del 
director, secretaria, sales per a exàmens mèdics i psicològics, menjadors separats per 
a nens i nenes, una gran cuina amb rebost i serveis auxiliars, i un departament 
independent que seria la residència del conserge i la seva família.   
 
Per altra banda, es van construir dos edificis annexos al principal que donessin cabuda 
cada un a quatre aules i servei de dutxes i sanitaris. Aquests dos edificis són els que 
avui dia coneixem com el primer i el segon pavelló.  
 
Unes reformes menors es van fer als jardins de la parcel·la. 
 
Amb el centre ja en procés d’adaptació, faltava un altre component molt important: 
el personal. Professors, conserges, metges van ser cridats a concurs per a optar a un 
lloc de treball al futur centre. En aquest procés de selecció va arribar en Enric Gibert 
Camins, que va aconseguir la posició de director gràcies a la seva experiència a 
colònies escolars i el seu model d’escola activa.  
 
Façana principal de la masia d’en Victor Valls (Arxiu Contemporani). 
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L’Ajuntament va donar al centre el nom de “Escuela 26 de Enero” en homenatge a la 
data de la Batalla de Montjuïc, on l’exèrcit català va alliberar Barcelona de les tropes 
hispàniques. 
 
 
2.1.5.3 L’escola “26 de Enero” 
 
El 2 d’octubre de 1942 començava el curs per fi al nou centre, amb vuitanta nens i 
vuitanta nenes.  
 
Gràcies a la importantíssima aportació d’en Enric Gibert com a director, l’escola es va 
convertir en una gran comunitat es donava gran èmfasi a la comunicació, el treball 
en equip, i l’aprenentatge actiu amb nombroses activitats a l’aire lliure. Els nens venien 
d’arreu de Barcelona, i arribaven gràcies a ajuts de l’Ajuntament, que els hi pagava el 
viatja en autobús o tramvia.  
 
L’escola estava en marxa i estava funcionant tant bé com s’esperava, però les 
instal·lacions començaven a quedar-se petites. El mateix Enric Gibert va sol·licitar amb 
èxit l’Ajuntament de Barcelona l’ampliació dels dos pavellons annexos, amb una 
planta superior (fins ara només tenien planta baixa). Al mateix temps, en Santiago 
Comas de Argemir i Serrallonga cedeix el seu terreny, el qual era colindant amb 
l’escola. Aquest terreny és l’espai on ens trobem actualment gran part de l’edifici de 
parvulari i el bosc. Gràcies a aquestes ampliacions, es van poder construir l’actual 
menjador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.5.4 L’actualitat 
 
Els anys van anar passant, i el pla educatiu i trets diferenciadors de l’escola seguien 
fent de la “26 de Enero” un model a seguir per moltes institucions pedagògiques.  
Els anys setanta i vuitanta van portar canvis importants al centre. L’arribada de 
l’ensenyança en català va propiciar el canvi de nom al d’”Escola Arc Iris”, i la voluntat 
d’ampliació de serveis va donar lloc a la construcció de l’edifici del parvulari.  
 
Ja als anys noranta, el projecte d’escola es consolida, i l’Arc Iris es converteix en una 
gran comunitat seguint els passos d‘en Enric Gibert, amb la formació de la colla 
gegantera, la celebració de les primeres desfilades de carnestoltes i es jornades 
esportives. La celebració del 50è aniversari del centre va aportar molt a aquest fet. 
 
També als noranta es van haver de fer importants reformes al centre. La més 
important va ser la rehabilitació de les cobertes inclinades dels dos pavellons, que van 
haver de ser executades de ben nou per deficiències estructurals.  
 
Per altra banda, el canvi de model educatiu que va donar lloc a la ESO va fer 
desaparèixer els curos de 7è i 8è de primària. D’aquesta manera es van reordenar les 
aules i es van aconseguir una nova biblioteca i una nova classe d’informàtica. 
 
Més tard, a l’any 2004 l’escola sencera va passar una auditoria que va obligar a 
reformar tot el centre per a tenir unes instal·lacions actualitzades i on no es notés tant 
el desgast del temps que ja patien.  
 
Els anys 2000 també van suposar l’adhesió de l’Arc Iris a la Xarxa d’Escoles verdes. 
 
Avui dia l’Escola Municipal Arc Iris segueix sent un referent al sector educatiu amb una 
educació comunicativa, propera i de qualitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plànol alçat de l’ampliació del segon pavelló.(Arxiu Contemporani) 
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Altra documentació històrica recollida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sol·licitud d’en Enric Gispert per a poder accedir al concurs per a director de l’escola (Arxiu Contemporani). Article de diari anunciant la nova escola 26 de Enero (Arxiu Contemporani). 
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Disseny cancel·lat de la transformació de la masia en escola (Arxiu Contemporani).   
Planta primera de la masia d’en Victor Valsl (Arxiu Contemporani). 
Alçat de la masia d’en Victor Valls (arxiu contemporani) 
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DOCUMENTACIÓ GRÀFICA 
 
 
Localització 
   
Emplaçament 
 
Planta semisòtan, distribució 
  
Planta baixa, distribució 
  
Planta primera, distribució 
 
Cobertes 
 
Planta semisòtan, cotes 
  
Planta baixa, cotes 
  
Planta primera, cotes 
 
Cobertes, cotes i pendents 
 
Façana est 
 
Façana sud 
 
Façana oest 
 
Façana nord 
 
Secció 1, distribució 
 
Secció 2, distribució 
 
Secció 3, distribució 
 
Façana est, cotes 
 
Façana sud, cotes 
 
Façana oest, cotes 
 
Façana nord, cotes 
 
Secció 1, cotes 
 
Secció 2, cotes 
 
Secció 3, cotes 
 
Detall 1 
 
Detall 2 
 
Detall 3 
 
Detall 4 
 
Detall 5 
 
Detall 6 
 
Detall 7 
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3 CONCLUSIÓ 
 
 
3.1 Conclusió  
 
Finalitzat el Projecte de Final de Grau, haig de dir que la sensació que em resta és 
completament satisfactòria des de tots els nivells.  
 
Com a estudiant, ha suposat la culminació dels meus estudis de grau a l’EPSEB. He 
posat en pràctica allò que havia estudiat i aprés i pogut comprovar si era capaç 
d’enfrontar-me jo sol a un repte com aquest des de zero.  
 
Com a futur professional,  m’ha servit per a guanyar en diferents aspectes productius, 
ja que les meves habilitats amb una eina tant indispensable com per exemple 
l’Autocad han millorat notòriament, i inclús he aprés a modelar en tres dimensions i 
renderitzar cossos en tres dimensions amb l’ordinador. 
 
Com a persona, ha resultat una activitat molt interessant i en molts aspectes, tot i que 
laboriosa, també divertida i emocionant. No obstant, les moltes hores que ha suposat 
el desenvolupament del treball també m’han ensenyat a compaginar aquest 
projecte amb la vida laboral, la vida familiar i la vida social. 
 
I per últim, com a antic estudiant de l’Escola Arc Iris ha estat en primer lloc un plaer 
poder retrobar-me amb l’espai  que va marcar la meva infància i que volia conèixer a 
fons, descobrir la seva història i els seus secrets. A més de retrobar-me amb tot 
l’amable personal del centre. En segon lloc ha estat un honor, perquè no hi ha res més 
honrós que fer un treball inèdit i actualitzat sobre un indret al que tens molta afecció i 
poder informar a tothom que li interessi sobre ell.  
 
  
3.2 Recomanacions 
 
Tot i que el meu projecte acaba aquí, això no significa que no es puguin obrir més 
possibilitats i donar lloc a noves i interessants propostes per a altres treballs.  
 
El cas  més directe seria realitzar l’aixecament gràfic d’un o tots els altres edificis de 
l’escola, o inclús de tot el recinte en sí.  
 
Canviant de temàtica, un altre possibilitat seria algun tipus d’estudi patològic dels 
edificis i les instal·lacions exteriors, i proposar tractaments per a solucionar-los.  
 
Una idea més intrèpida seria la proposta d’ampliació de l’escola utilitzant l’espai del 
bosc principal, donant lloc a nous equipaments en una zona que està actualment en 
gran desús.  
 
La proposta més innovadora seria la d’aprofitar la creació dels models en tres 
dimensions d’edificis per a després traslladar-los a programes com l’Unreal Engine, que 
permetrien fer passejos virtuals i veure d’una forma molt diferent de la que estem 
acostumats la representació gràfica d’un projecte.  
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suposat el més important recolzament per a poder fer realitat aquest treball.  
 
- A l’amabilíssim personal de l’Escola Arc Iris, que em van rebre sense cap tipus 
d’inconvenient i es van oferir en ajudar-me en tot el possible. A destacar les 
aportacions de la directora Núria Guasch amb els seus contactes al Consorci 
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6 CONTINGUT DEL CD 
 
 
Al CD d’aquest Projecte de Fi de Grau titulat “Escola Arc Iris: Història i Arquitectura”, 
trobarem els següents arxius: 
 
- PFG_RESUM_ARC_IRIS.pdf 
 
- PFG_MEMORIA_ARC_IRIS.pdf 
 
- PFG MEMORIA_ARC_IRIS_ANGLES.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
